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摘要
:
采用发光细菌测试毒性法 ( M cI (R ) (T ) x) 检测 了取
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海洋发光细菌冻干制剂为基础的仪器测毒性法 ( M l
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方法同 ( 1 )
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2 结果与讨论
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均表现出显著的负相关性 (P < 0
.
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样品体积百分比浓度 ( % ) 样
品体积百分比浓度 ( % )
图 3 稀释样品的毒性测试 ( 3 0%
。
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N a C I 溶液稀释测定后结果见图 7
,
图队 其 E C so 值都远
大于 1 0 0肠
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样品百分比浓度 ( % )
图 6 稀释样品的毒性测试 (人工海水 )I
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1 0 2 0 3 0
样品体积百分比浓度 ( % )
、
图 7 站位 1 样品的毒性测试
表 2 毒性等级划分标准
样品体积百分比浓度 ( % )
图 8 站位 2 样品的毒性测试
表 3 样品中大肠菌群的致 .
E C 5o 毒性级别 等 级
(废水稀释百分浓度 )
< 2 5 %
25 ~ 7 5 %
75 ~ 1 0 0 %
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4 5 0 0
2 5 0
14 0 0 0
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1 5 0 0
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